



le rôle d’enseignant ressemble, à
maintségards,àceluid’unchefcuisi-
nier.Unchefqui,aveclesingrédients






Pour Ducasse, l’art culinaire repose
sur trois éléments essentiels : savoir





ont un savoir-faire professionnel
qui leur est propre en didactique de









teurs de valeurs culturelles d’une
sociétéaccueillantecommelanôtre.Ils
mettent à ladispositiond’autrui leur
savoir-faire.Les enseignants du primaire 





de projets d’envergure, d’activités
variées.Ilsfontfaireauxélèvescomme
auxpersonnespouvantlesaidercequi
leur parait le meilleur pour chacun
d'eux.Les enseignants du primaire savent 
faire faire et ils font faire beaucoup.
Faire savoir.Lesenseignants,defaçon








d’engagement.Cela dit, notre profes-









auprimaire.Les enseignants du primaire 
font savoir les bons coups de leurs élèves 
et ils doivent aussi, avec insistance, faire 
savoir leurs propres succès.
Ence25eanniversairedelarevueVivre 
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